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Woord vooraf 
De inkomens in de akkerbouwsector zijn de laatste jaren door 
dalende prijzen sterk onder druk komen te staan. Dit geldt ook 
voor het Noordoostelijk zand- en dalgrondgebied. Daarnaast zijn 
in dit gebied ook andere problemen zoals aardappelmoeheid en een 
ongunstige bedrijfsstructuur aan de orde. In samenwerking met het 
PAGV is daarom een onderzoeksproject geformuleerd waarin een aan-
tal van deze problemen-wordt onderzocht. Hiervan wordt in de loop 
van het jaar een gemeenschappelijke publikatie van FÀGV en LEI 
uitgebracht met een synthese en samenvatting van de belangrijkste 
resultaten van de diverse deelprojecten. Over deze deelprojecten 
zullen enige afzonderlijke onderzoekverslagen worden gepubli-
ceerd, waarvan deze de eerste is. 
Dit onderzoekverslag gaat over een bedrijfsvergelijkend on-
derzoek met behulp van factoranalyse betreffende een 50-tal LEI-
steekproefbedrijven over de jaren 1984, 1985 en 1986. 
Het onderzoek is uitgevoerd door ing. J.G. Groenwold, mede-
werker van de afdeling Landbouw en gedetacheerd bij het PAGV te 
Lelystad. 
De direpteur, 
Den Haag, maart 1989 lp. de Veer 
Samenvatting 
In het kader van het onderzoeksproject "Veranderingen in de 
veenkoloniale akkerbouw" zijn in dit verslag de resultaten weer-
gegeven van een bedrijfsvergelijkend onderzoek met behulp van 
factoranalyse. Het onderzoek is verricht op de bedrijfsuitkomsten 
van ongeveer 50 LEI-steekproefbedrijven gedurende de jaren 1984, 
1985 en 1986. 
De belangrijkste aspecten die uit de factoranalyse naar vo-
ren zijn gekomen, zijn samengevat in tabel 1. In deze tabel is te 
zien dat van de totale verschillen in arbeidsopbrengst per ha 
respectievelijk 84, 87 en 92 procent kan worden verklaard (zie 
ook de aspectentabellen in bijlage 1, 2 en 3). In de bijlagen 
zijn ook de aspectnummers terug te vinden. 
De variabelen die summier zijn besproken, maar wel een deel 
van de verschillen in arbeidsopbrengst hebben verklaard, zijn on-
der "rest" samengevat. 
Tabel 1 De belangrijkste aspecten die de verschillen in arbeids-
opbrengst per ha hebben verklaard (De waarden per aspect 
geven aan hoeveel procent van de verschillen in arbeids-
opbrengst per ha kon worden verklaard) 
Aspect- 1984 1985 1986 
nummer 
15. Grondsoortgebied (van dalgrondgebied 
naar zandgrondgebied) 
14. Oppervlakte cultuurgrond 
13. Arbeidsproduktiviteit (aantal ha/VAK) 
12. Saldo fabrieksaard. voor aftrek wdd 
11. Percentage suikerbieten in bouwplan 
8. Kosten grond en gebouwen/ha 
7. Percentage fabrieksaard. in bouwplan 
6. Kosten machines en werktuigen/ha 
Restaspecten: 1) 
10. Leeftijd van de ondernemer 2) 
9. Kosten werk door derden 
5. Loonwerkkosten grondontsmetting 
Rest 
Totaal verklaard van de verschillen in 
arbeidsopbrengst per ha 84 87 92 
1) De restaspecten vertonen enigszins onduidelijke samenhangen. 
2) Leeftijd is in dit aspect van oud naar jong. 





































Hoewel het bouwplansaldo op de dalgrondbedrijven gemiddeld 
iets hoger ligt dan op de zandgrondbedrijven, is de arbeidsop-
brengst van de ondernemer per ha in alle jaren lager. Dit wordt 
echter weer vrijwel gecompenseerd door een grotere bedrij fsopper-
vlakte van de dalgrondbedrijven, waardoor de totale arbeidsop-
brengst per ondernemer nauwelijks verschilt. Dat de bedrijven op 
dalgrond meer kosten voor gewasbescherming hebben gemaakt, kan 
een aanwijzing zijn voor een zwaardere besmetting met aardappel-
moeheid. 
De bedrij fsgrootte blijkt een behoorlijke samenhang te ver-
tonen met de kosten voor machines en werktuigen en de arbeidspro-
duktiviteit. Op de grotere bedrijven blijkt als gevolg van een 
grotere efficiency sprake te zijn van een hogere arbeidsprodukti-
viteit per ha (meer ha per volwaardige arbeidskracht = VAK). 
Hierdoor dalen de kosten per ha, waardoor de bedrij fsuitkomsten 
van de grotere bedrijven ver uitsteken boven die van de kleinere 
bedrijven. 
De arbeidsproduktiviteit per ha blijkt een samenhang te ver-
tonen met de leeftijd van de ondernemer. Op de bedrijven met een 
oudere ondernemer is sprake van een groter aantal volwaardige ar-
beidskrachten, waardoor de arbeidsproduktiviteit per VAK en ha 
afneemt. Waarschijnlijk is dit hogere aantal VAK te wijten aan 
een toekomstige bedrijfsopvolger. De bedrijfsvoering is hierbij 
waarschijnlijk aangepast, onder andere door een uitgebreider ma-
chinepark, waardoor de kosten per ha sterk toenemen. Hoewel de 
voortzetting van het bedrijf voorop is gesteld, betekent dit wel 
dat de arbeidsopbrengst van de ondernemer hierdoor daalt. 
Uit de factoranalyse komt duidelijk naar voren dat het saldo 
van fabrieksaardappelen en suikerbieten de belangrijkste oorzaken 
zijn voor de verschillen in arbeidsopbrengst per ha. Het saldo 
van deze twee gewassen is in de drie onderzochte jaren verant-
woordelijk voor respectievelijk 58, 44 en 58 procent van de ver-
schillen in arbeidsopbrengst per ha. De hogere saldo's komen meer 
voor op de grotere bedrijven en is het aandeel van deze gewassen 
in het bouwplan hoger. Bij fabrieksaardappelen komt naar voren 
dat een lager aandeel in het bouwplan samenhangt met hogere kos-
ten voor grondontsmetting. Deze bedrijven zijn waarschijnlijk 
zwaar besmet met aardappelmoeheid, waardoor meer ontsmet moet 
worden. Door de extra kosten wordt de teelt minder aantrekkelijk, 
waardoor de intensiteit noodgedwongen afneemt. Hieruit blijkt dat 
de bedrijven die weinig problemen met de bodemgezondheid hebben, 
ook betere bedrijfsuitkomsten behalen. 
De kosten voor grond en gebouwen vertonen een samenhang met 
de kosten voor machines en werktuigen en het vreemd vermogen. 
Waarschijnlijk hebben investeringen in aardappelbewaarplaatsen 
daartoe ook bijgedragen. De arbeidsopbrengst blijft op de bedrij-
ven met hoge kosten voor grond en gebouwen lager, ondanks een ho-
ger bouwplansaldo. Hieruit blijkt dat een investering op deze be-
drijven niet altijd tot een beter resultaat heeft geleid. 
De kosten voor machines en werktuigen hangen sterk samen met 
de nieuwwaarde van de machines. In dit aspect komen vooral de 
kosten als gevolg van de sterkere mechanisatie naar voren. Als 
gevolg hiervan is de arbeidsopbrengst van de ondernemer lager op 
de bedrijven met hogere kosten voor machines en werktuigen. 
Bedrijven die meer kosten voor werk door derden hebben ge-
maakt, blijken in twee van de drie jaren betere bedrijfsuitkom-
sten te hebben behaald. Dit ligt vooral in het feit dat deze be-
drijven minder kosten voor machines en werktuigen hebben gemaakt, 
met name door de aanwezigheid van minder aardappelrooiraachines op 
deze bedrijven. In het derde jaar (1986) hebben hogere kosten 
voor grondontsmetting, die in de kosten voor werk door derden 
zijn meegenomen, tot de slechtere bedrijfsuitkomsten bijgedragen 
op de bedrijven met hogere loonwerkkosten. Hoewel de bedrijven 
met hogere kosten voor grondontsmetting een lagere arbeidsop-
brengst behalen, blijken deze bedrijven toch redelijke opbreng-
sten te behalen. Indien de grondontsmetting op deze bedrijven zou 
komen te vervallen, dan zullen de bedrijfsuitkomsten nog verder 
dalen als gevolg van een sterk teruglopende bodemgezondheid. 
Grondontsmetting biedt op deze bedrijven daarom nog enig perspec-
tief. 
1. Inleiding 
In het kader van het onderzoeksproject "Veranderingen in de 
veenkoloniale akkerbouw", is een factoranalyse-onderzoek uitge-
voerd naar de oorzaken van verschillen in arbeidsinkomen in dit 
gebied. 
De probleemstelling van het volledige onderzoeksproject is 
onder andere meer inzicht te verkrijgen in de dynamische aspecten 
van alternatieve bedrij fsopzetten en aandacht te schenken aan 
deelvraagstukken zoals am-beleid, EG-beleid en teeltfrequentie 
fabrieksaardappelen. Van dit totale project verschijnt te zijner 
tijd een gezamelijke publikatie van het LEI en PAGV. Vooruitlo-
pend hierop is dit onderzoeksverslag van de uitgevoerde factor-
analyse de eerste van de reeks verslagen die dit project zal op-
leveren. 
In de Veenkoloniën en Drentse zandgebieden verkeert het ar-
beidsinkomen al vele jaren op een laag niveau, waardoor dit deel-
onderzoek als een waardevolle bijdrage aan het streven naar inko-
mensverbetering kan worden beschouwd. Het doel van dit onderzoek 
is om meer inzicht te verkrijgen in de verschillen in arbeidsop-
brengst tussen de ondernemers en de oorzaken hiervan. De doel-
stelling van het onderzoek is dan ook factoren aan te wijzen die 
samenhangen met de verschillen in arbeidsopbrengst van de onder-
nemer per ha. Als doelvariabele is gekozen voor de arbeidsop-
brengst van de ondernemer per ha, omdat anders de grote bedrijven 
teveel als verklaring voor de verschillen aangewezen zouden wor-
den. Met de gekozen doelvariabele kan beter beoordeeld worden 
welke factoren van invloed zijn op de rentabiliteit van de be-
drijven. 
Uit de boekhoudgegevens zoals die door het LEI worden verza-
meld zijn de voor dit doel relevante gegevens gebruikt. Deze ge-
gevens hebben betrekking op de boekjaren 1984, 1985 en 1986. 
De gebruikte methodiek wordt in hoofdstuk 2 behandeld, de 
verzamelde gegevens worden in hoofdstuk 3 besproken. De resulta-
ten uit de factoranalyse komen in hoofdstuk 4 aan de orde. 
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2. Methodiek 
Om de LEI-boekhoudgegevens te kunnen analyseren wordt vaak 
gebruik gemaakt van factoranalyse. Factoranalyse is een wiskundi-
ge verwerkingstechniek die gebruikt kan worden voor datareductie, 
het opsporen van een factorstructuur of het toetsen van een fac-
torstructuur (Elhorst, 1988, pag. 6). Voor dit onderzoek is het 
opsporen van een factorstructuur van toepassing. 
Een nadeel van factoranalyse is, dat deze is gebaseerd op 
lineaire verbanden. Verder stelt factoranalyse in het algemeen 
additionele eisen aan de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal. 
In dit geval leidden enige extreme waarden in de te verklaren va-
riabelen tot reductie van het aantal bedrijven. Door deze opscho-
ning in het aantal waarnemingen kunnen er geringe verschillen op-
treden tussen de gemiddelde waarden. De representativiteit wordt 
hierdoor in geringe mate gewijzigd, maar de afwijkingen in de ge-
middelden zijn echter zeer klein en beïnvloeden de conclusies 
niet. 
Het principe van factoranalyse berust op het berekenen van 
correlaties tussen de variabelen. Uit deze correlatie-matrix wor-
den de variabelen voor de factoranalyse gekozen. Variabelen met 
correlaties groter dan 0,7 worden zoveel mogelijk weggelaten, om-
dat deze een te sterke samenhang vertonen. Dit zijn vooral varia-
belen die elkaar verklaren, zoals bijvoorbeeld de prijs/kg en het 
saldo van een gewas. 
Van de gekozen variabelen wordt voor de berekening van de 
factoranalyse een nieuwe correlatiematrix berekend, waarna een 
aspectentabel wordt berekend. Een aspect is een nieuwe (denkbeel-
dige) variabele, die wordt bepaald door een bepaalde combinatie 
van een deel van de oorspronkelijke variabelen, die in het aspect 
een rol spelen. De mate van samenhang tussen de variabelen wordt 
aangegeven met het bindingspercentage. Een bindingspercentage 
geeft dat deel van de verschillen in een bepaalde variabele aan, 
dat door een aspect wordt omvat of verklaard (Zachariasse, 1983, 
pag. 222). Bindingspercentages lager dan 8 % moeten met de nodige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden (Elhorst, 1988, pag. 25). 
Voordat een aspectentabel klaar is, moet een aantal draaiingen 
worden verricht. Deze draaiingen geven de onderzoeker steeds meer 
inzicht in het materiaal, waardoor de gegevens op hun waarde kun-
nen worden geschat. 
Een aspectentabel bestaat uit een aantal aspecten. Het aan-
tal aspecten wordt bepaald door de mate van complexiteit van de 
structuur van het onderzochte probleem. De naamgeving voor een 
aspect wordt doorgaans bepaald door de binding met een bepaalde 
variabele. De variabele met de hoogste binding wordt meestal ge-
bruikt als de naam voor het aspect. 
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In een aspectentabel wordt per variabele de verklaarde va-
riantie berekend. Een verklaarde variantie van 100% betekent dat 
de verschillen (variantie) in die variabele volledig in de aspec-
tentabel verklaard kunnen worden. Een verklaring van 100% van al-
le variabelen zal in de praktijk niet voorkomen, bijvoorbeeld 
door onvolledige gegevensverzameling, of doordat het gegevensma-




Voor het factoranalytisch-onderzoek is gebruik gemaakt van 
de LEI-boekhoudgegevens. Voor de boekjaren 1984, 85 en 86 zijn 
van respectievelijk 53, 62 en 52 bedrijven gegevens beschikbaar. 
Uit Brand-Koolen (1972, pag. 226) blijkt dat het raadzaam is om 
voor de factoranalyse uit te gaan van 250 waarnemingen. De menin-
gen over het te gebruiken aantal waarnemingen lopen zeer uiteen 
en zijn afhankelijk van het onderzochte probleemgebied en met na-
me van de begrenzing daarvan. In het boekhoudbestand is zo'n 
groot aantal bedrijven echter niet aanwezig, waarom met een ge-
ringer aantal genoegen moest worden genomen. 
Er is voor dit onderzoek een indeling gemaakt naar grond-
soortgebied, namelijk zandgrond en dalgrond. Bedrijven die niet 
geclassificeerd konden worden, zijn afgevallen. Dit zijn vooral 
bedrijven uit het Oldambt met een klei-onderlaag en de bedrijven 
uit Westerwolde. Daarnaast is een aantal bedrijven afgevallen 
vanwege een sterk afwijkende bedrijfsomvang, of vanwege een twee-
de bedrijfstak. Zodoende zijn er respectievelijk 49, 52 en 45 be-
drijven overgebleven. 
Voor het onderzoek is uitgegaan van circa 80 variabelen, 
waarvan een correlatiematrix is berekend 1). Daarvan zijn er 30 à 
35 variabelen gekozen voor de factoranalyse. De gebruikte varia-
belen zijn te vinden in de aspectentabellen (bijlagen 1, 2 en 3). 
Om een inzicht te krijgen in de gekozen variabelen en de 
daarbij verzamelde gegevens, is in tabel 3.1 een overzicht ge-
maakt van de gemiddelde waarden op de bedrijven. 
Om enig inzicht te verkrijgen welke bedrijven een hoge en 
welke een lage arbeidsopbrengst hebben, is van alle bedrijven een 
groepsindeling gemaakt naar deze variabele. De gemiddelde cijfers 
geven een indruk hoe de verschillen tussen groepen bedrijven met 
een hoge en een lage arbeidsopbrengst zijn. In tabel 3.2 is een 
indeling in drie groepen gemaakt, waarbij voor de duidelijkheid 
alleen de twee uitersten zijn weergegeven. 
De verschillen in arbeidsopbrengst bedragen in 1984 en 1985 
circa 700 gulden per ha, in 1986 is dit circa 470 gulden. De be-
drijf sgrootte is vooral in 1985 merkbaar kleiner voor de groep 
bedrijven met een hogere arbeidsopbrengst van de ondernemer. De 
besparingen blijken echter op die bedrijven gemiddeld lager te 
zijn (14500 gulden minder). De groep bedrijven met een hogere 
arbeidsopbrengst voor de ondernemer maakt minder kosten voor 
machines en werktuigen, vooral doordat de nieuwwaarde van machi-
1) De correlatiematrices zijn bij de auteur op te vragen. 
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Tabel 3.1 Gemiddelden van de jaren 1984, 1985 en 1986 




Kosten machines en werktuigen/ha 
Onderhoud mach. en werkt. 
Kosten grond en gebouwen/ha 
Kosten meststoffen/ha 
Kosten gewasbesch.midd./ha 
Kunstmest kg N/ha 
Kunstmest kg P205/ha 
Kunstmest kg K20/ha 
Kosten zaaizaad en pootgoed/ha 
Toegerekende kosten/ha 
Totale kosten/ha 
Saldo fabrieksaard. voor wdd/ha 
Saldo suikerbieten voor wdd/ha 
Bouwplansaldo voor wdd/ha 
Bouwplansaldo na wdd/ha 
Wdd/ha 
% Granen in bouwplan 
% Fabr.aard. in bouwplan 
% Suikerbieten in bouwplan 






















































































































Opm. bouwplansaldo = gemiddelde saldo per ha per bedrijf. 
nes lager is. Ook de kosten voor grond en gebouwen zijn op deze 
bedrijven veelal lager. De toegerekende kosten zijn tussen de 
groepen bedrijven weinig verschillend, waarschijnlijk omdat deze 
kosten onafhankelijk van de opbrengst gemaakt worden. Wel zijn de 
kosten voor gewasbescherming in 1984 en 1985 duidelijk lager voor 
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Tabel 3.2 Verschillen tussen groepen bedrijven met een hoge en lage arbeidsop-


















































































Kosten machines en werktui-
gen/ha 
Kosten grond en gebouwen/ha 
Kosten meststoffen/ha 











X Granen in bouwplan 
% Fabrieksaardappelen in 
bouwplan 
% Suikerbieten in bouwplan 
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de bedrijven met een hogere arbeidsopbrengst. Het bouwplan is 
voor de verschillende groepen vrijwel gelijk. De arbeidsprodukti-
viteit (uitgedrukt in aantal ha/volwaardige arbeidskracht) is in 
1984 en 1986 voor de hoogste groepen hoger, en is vooral een ge-
volg van een geringer aantal volwaardige arbeidskrachten (=VAK) 
op het bedrijf. In 1985 is de oppervlakte van de laagste groep 
hoger, waardoor het aantal ha per VAK ook hoger is uitgevallen. 
Op de bedrijven met een hogere arbeidsopbrengst is het aantal 
standaardbedrij fseenheden (SBE) gemiddeld lager. Dit is een ge-
volg van de kleinere bedrij fsgrootte. Ook de ondernemer blijkt 
hier voor de hogere groepen gemiddeld 2 tot 5 jaar jonger te 
zijn. 
Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat de saldi van fa-
brieksaardappelen en suikerbieten hoger zijn op de bedrijven met 
een hoger arbeidsopbrengst voor de ondernemer. Ook worden op deze 
bedrijven minder kosten gemaakt voor machines en werktuigen en 
betreft het veelal kleinere bedrijven. Bij de indeling die hier 
is gemaakt, is niet gebruik gemaakt van de factoranalyse waardoor 
geen duidelijke samenhang tussen de variabelen valt te ontdekken. 
In hoofdstuk 4 wordt de samenhang tussen de verschillende varia-
belen wel bekeken met behulp van de factoranalyse. 
3.2 Bedrijfsgegevens 
3.2.1 Bedrij fsgrootte 
De bedrijven in de steekproef zijn merendeels tussen de 25 
en 45 ha groot. In 1986 zijn iets minder bedrijven in de klasse 
25-35 ha vertegenwoordigd, waardoor de gemiddelde bedrijfsgrootte 
iets groter uitgevallen is. 
Tabel 3.3 Oppervlakte cultuurgrond per klasse 




























Het blijkt dat de grotere bedrijven iets meer voorkomen op 
de dalgronden (correlatie voor 1984, 1985 en 1986 is respectieve-
lijk 0,16, 0,21 en 0,22). 
Het aantal ha dat per volwaardige arbeidskracht wordt be-
werkt bedraagt gemiddeld 36 à 37. Hoe groter het bedrijf, hoe 
meer ha per VAK worden bewerkt (correlatie is respectievelijk 
0,63, 0,53 en 0,59). Een maatstaf voor de omvang van de agrari-
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sehe activiteit is de SBE (standaard bedrijfseenheid). De SBE 
wordt berekend aan de hand van de factorkosten (arbeid, rente, 
netto-pacht, en het factoraandeel van het loonwerk) en het netto-
bedrijfsresultaat op pachtbasis. Het aldus vastgestelde bedrag 
aan toegevoegde waarde is onderverdeeld per diersoort en gewas. 
Het aantal SBE's wordt berekend aan de hand van de gewassen die 
er op een bedrijf worden verbouwd. Een hectare fabrieksaardappe-
len levert een bijdrage van 4,2 SBE (inclusief pootaardappelen 
voor eigen bedrijf), een hectare suikerbieten 7,0 SBE en een hec-
tare wintertarwe 3,0 SBE (Boers, 1987). 
Om de SBE goed te kunnen hanteren, wordt een gestandaardi-
seerd bedrag aan toegevoegde waarde gelijkgesteld aan één sbe. 
Sinds de laatste herziening (1981/82) is deze standaard circa 
ƒ 460,- (LEI, 1987, pag. 3). Een bedrijf in de LEI-boekhouding 
moet sinds 1985/86 minimaal 79 SBE's hebben (van Dijk, 1988, pag. 
9). Hiermee kan het bedrijf onder één bepaald bedrij fstype inge-
deeld worden (akkerbouw, rundveehouderij, intensieve veehoude-
rij). 
Het gemiddelde aantal SBE per ha bedraagt in alle jaren 5. 
In 1984 zijn er 9 bedrijven met meer dan 6 SBE per ha, in de bei-
de andere jaren zijn dit 6 bedrijven. 
De indeling naar standaardbedrij fseenheden is te zien in ta-
bel 3.4. 
Tabel 3.4 Omvang bedrij fsgrootte in standaardbedrij fseenheden 
(SBE) 


























De arbeidskosten bestaan uit de betaalde loonkosten en het 
berekende loon van de ondernemer en zijn meewerkende gezinsleden. 
Het loon is berekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen 
met het CAO-tarief (voor 1986/87 is dit f 27,90 per uur (LEI-FIP, 
1988, pag. 17). 
De kosten die voor de geleverde arbeid worden gerekend, kun-
nen worden uitgedrukt per volwaardige arbeidskracht of per ha. De 
gemiddelde arbeidskosten per VAK liggen in alle jaren gemiddeld 
tussen de 54000 en 56500 gulden. De arbeidskosten per ha zijn een 
stuk lager indien de bedrijfsgrootte toeneemt (correlatie res-
pectievelijk 0,54, 0,42 en 0,54). 
De verdeling in arbeidskosten is te zien in tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Arbeidskosten per ha per klasse 

























3.2.3 Arbeidsopbrengst van de ondernemer 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer is gelijk aan de op-
brengsten minus alle kosten (op pachtbasis), exclusief het bere-
kende loon voor de handenarbeid van de ondernemer. Deze kan ook 
worden berekend als de som van het berekend loon van de onderne-
mer en het netto-overschot. Als er op een bedrijf meer onderne-
mers zijn, is het berekende loon van alle ondernemers in de bere-
kening betrokken, maar de uitkomst is dan gedeeld door het aantal 
ondernemers, zodat dan de arbeidsopbrengst per ondernemer is uit-
gedrukt. In tabel 3.6 is de arbeidsopbrengst van de ondernemer 
per ha weergegeven, zoals die ook voor het factoranalyse onder-
zoek is gebruikt. Het valt op dat de arbeidsopbrengst een dalende 
tendens vertoont. In 1986 valt op dat niet alleen de arbeidsop-
brengst lager is dan in de voorgaande jaren, maar de verschillen 
zijn eveneens geringer. 
Tabel 3.6 Arbeidsopbrengst van de ondernemer per ha 

























3.2.4 Bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) 
De bewerkingskosten zijn de kosten voor loon, werktuigen en 
werk door derden. Bewerkingseenheden zijn normen voor de omvang 
van de bewerking die zijn gebaseerd op het totaalbedrag aan be-
werkingskosten dat onder normale omstandigheden, bij een doelma-
tig produktieproces en bij het prijspeil van 1981 noodzakelijk 
was voor de voortbrenging van 1 hectare van een gewas. Van deze 
genormaliseerde bewerkingskosten is het aantal bewerkingseenheden 
(BE) per ha gewas afgeleid. Voor fabrieksaardappelen staan 105 BE 
(140 BE inclusief bewaren), suikerbieten 130 BE, wintertarwe 
80 BE (95 BE inclusief stropersen) en groene erwten 95 BE (Droge, 
1983). 
Bij de beoordeling van dit kengetal dient men uitsluitend te 
letten op de hoogte van het bedrag in verhouding tot andere be-
drijven. Relatief hoge bewerkingskosten per 100 BE kunnen verant-
woord zijn, indien de extra aanwending van produktiemiddelen tot 
uiting komt in een extra hoge bewerkingsopbrengst per 100 BE. 
Tabel 3.7 Bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) 
Jaar Gem. <1500 1500- 2000- 2500- 3000- >3500 

























3.2.5 Kosten machines en werktuigen 
De kosten voor machines en werktuigen bestaan voornamelijk 
uit: 
rente en afschrijving. De rente wordt berekend over de boek-
waarde van de werktuigen. De.afschrijving is berekend over 
de nieuwwaarde van de werktuigen; bij tweedehands aangekoch-
te werktuigen wordt de afschrijving berekend op basis van de 
aanschaffingsprijs en de geschatte levensduur, 
onderhoud, reparatie en verzekering van werktuigen, 
brandstoffen en smeermiddelen. 
De vervangingswaarde is in de boekjaren 1984 en 1985 bere-
kend over de investering met aftrek van de WIR. Vanaf boekjaar 
1986 wordt de WTR-premie hierop niet meer in mindering gebracht, 
waardoor de kosten vanaf dat jaar gemiddeld hoger zullen uitval-
len. 
De kosten voor machines en werktuigen zijn sterk afhankelijk 
van de nieuwwaarde van de machines (correlatie 1984, 1985 en 1986 
is respectievelijk 0,34, 0,63 en 0,40). 
In tabel 3.8 is een overzicht van de nieuwwaarde van machi-
nes en werktuigen gegeven. 
Tabel 3.8 Nieuwwaarde machines en werktuigen (*1000) 
Jaar Gem. <75 75- 150- 300- 450- 600- >700 















































De kosten voor machines en werktuigen worden per ha omgesla-
gen, en bedragen in 1984 en 1985 gemiddeld ƒ 840,- per ha, en in 
1986 ƒ 853,-. De verdeling van de kosten per ha over de bedrij-
ven geeft tabel 3.9 weer. 
Tabel 3.9 Kosten machines en werktuigen per ha 




3.2.6 Grond en gebouwen 
De kosten voor grond en gebouwen omvatten: 
de werkelijk betaalde pacht voor grond en gebouwen; 
de kosten van de pachtersinvesteringen zoals een aardappel-
bewaarplaats die in eigendom van de pachter is; 
het onderhoud van gebouwen; 
bij bedrijven in eigendom, een op basis van de betaalde 
pacht op overeenkomstige bedrijven geschatte pachtwaarde 
voor grond en oude gebouwen. Voor nieuwe gebouwen is, even-
als bij pachtersinvesteringen, de rente en afschrijving in 
de pachtwaarde opgenomen. 
Ook voor de kosten voor grond en gebouwen geldt dat vanaf 
1986 de WIR-premie niet meer van de investering wordt afgetrok-
ken. In tabel 3.10 is te zien dat de kosten voor grond en gebou-
wen in 1986 daardoor gemiddeld hoger zijn dan voor 1984 en 1985. 
Tabel 3.10 Kosten van grond en gebouwen per ha 




3.2.7 Werk door derden 
De kostenpost werk door derden omvat de kosten van het ver-
richte loonwerk, bewaren en afleveren van produkten. Het blijkt 
dat er een samenhang bestaat tussen de nieuwwaarde van de machi-























-0,48 en -0,40). Hieruit valt op te maken dat er flink minder 
loonwerk is uitgevoerd, rekening houdend met het feit dat er op 
deze bedrijven meer kosten gemaakt zijn voor bewaring en afleve-
ren. In tabel 3.11 is de verdeling in werk door derden weergege-
ven. 
Tabel 3.11 Werk door derden per ha 



















3.2.8 Zaaizaad en pootgoed 
De kosten voor zaaizaad en pootgoed betreffen zowel het aan-
gekochte materiaal als zaaizaad dat uit eigen bedrijf afkomstig 
is. Het blijkt dat de kosten vooral bepaald worden door het 
areaal aardappelen in het bouwplan (correlatie is respectievelijk 
0,61, 0,69 en 0,65). 


































De kosten voor gewasbeschermingsmiddelen omvatten zowel de 
gekochte middelen, als ook de waarde van de door de loonwerker 
gebruikte middelen. Ook hier blijken de fabrieksaardappelen de 
meeste kosten te veroorzaken (correlatie met gewasbeschermings-
middelen fabrieksaardappelen is respectievelijk 0,73, 0,90 en 
0,84). De samenhang met suikerbieten is iets minder (correlatie 
met gewasbescheschermingsmiddelen suikerbieten is respectievelijk 
0,35, 0,30 en 0,21). Meer gewasbeschermingsmiddelen heeft voor 
fabrieksaardappelen niet tot een hoger saldo geleid (correlatie 
respectievelijk -0,04, 0,13 en 0,0). 
Het blijkt dat op dalgronden meer gebruik wordt gemaakt van 
gewasbeschermingsmiddelen (correlatie respectievelijk 0,32, 0,24 
21 
en 0,29). Waarschijnlijk wordt er op deze gronden meer gebruik 
gemaakt van onkruidbestrijding. 
Tabel 3.13 Gewasbeschermingsmiddelen per ha 

























Uit tabel 3.13 blijkt dat vooral in 1985 en 1986 meer gewas-
beschermingsmiddelen zijn gebruikt. Waarschijnlijk heeft dit te 
maken met de natte zomers waardoor er meer bespuitingen tegen 
Phytophthora zijn uitgevoerd. 
3.2.10 Meststoffen 
In de kosten van meststoffen is ook de aangewende drijfmest 
meegenomen. In tabel 3.14 zijn de verschillen tussen de bedrijven 
weergegeven. 
Tabel 3.14 Meststoffen per ha 






















3.2.11 Overige kosten 
Onder overige kosten zijn opgenomen: rente van marktbare ge-
wassen, toegerekende kosten zoals keuringskosten en commissie, 
Tabel 3.15 Overige kosten per ha 
Jaar Gem. <500 500- 600- 700- 800- 900- >1000 





























aanschaffingskosten klein gereedschap, kosten personenauto, en 
overige algemene kosten zoals bedrij fsverzekeringen, heffing 
Landbouwschap, kosten electriciteit, water, telefoon en vaklite-
ratuur. Gemiddeld bedragen deze kosten circa 660 - 700 per ha 
(zie tabel 3.15). 
3.2.12 Bouwplan 
Het bouwplan bestaat voor gemiddeld 48% uit fabrieksaardap-
pelen, 22% suikerbieten en 15% granen. De rest wordt grotendeels 
opgevuld met peulvruchten. 
Tabel 3.16 Percentage fabrieksaardappelen In bouwplan 













() - gemiddelde per groep. 
Het areaal fabrieksaardappelen is de laatste jaren vrij sta-
biel gebleven. Ondanks de hoge ziektedruk met aardappelmoeheid 
blijkt de intensieve teelt nog niet te wijken voor een ruimer 
bouwplan. 
Tabel 3.17 Percentage suikerbieten In bouwplan 






















Het areaal suikerbieten blijkt de laatste jaren iets toege-
nomen te zijn. Echt grote verschuivingen hebben er niet plaatsge-
vonden. 
Tabel 3.18 Percentage granen in bouwplan 























Uit tabel 3.18 blijkt overduidelijk dat het areaal granen 
zeer sterk is teruggelopen. Hoewel granen voor de bodemvrucht-
baarheid eigenlijk niet in het bouwplan gemist kunnen worden, 
kiest de boer toch steeds meer voor hoger salderende gewassen, 
zoals bijvoorbeeld peulvruchten. In tabel 3.19 is deze toename 
dan ook duidelijk te constateren. In het laatste jaar worden er 
zelfs meer peulvruchten verbouwd dan granen. Opvallend is dat in 
1984 18 bedrijven peulvruchten verbouwden, en in 1986 41 bedrij-
ven (respectievelijk 36 en 91%). 
Tabel 3.19 Percentage peulvruchten in het bouwplan 






















() = gemiddelde per groep. 
Een ander opvallend aspect is de toename van de groenbemes-
tingsgewassen. Onder groenbemester worden verstaan de nagewassen 
die uitsluitend voor groenbemesting zijn verbouwd en onderge-
ploegd. Hiertoe is ook gerekend ondergeploegd bietenblad (niet 
van ondergeploegd stro). Wordt het bietenblad niet meegerekend 
als groenbemester dan wordt er gemiddeld in 1984 1,4% van de op-
pervlakte met groenbemester ingezaaid, in 1985 8,4% en in 1986 
16,8%. De toename van groenbemesters is duidelijk, maar bedraagt 
maar een fractie van de beschikbare oppervlakte. 
3.2.13 Saldo's gewassen 
Het saldo van fabrieksaardappelen staat de laatste jaren 
voortdurend onder druk als gevolg van de hoge financieringslasten 
van AVEBE (eigen bijdrage van de telers) en de toenemende be-
strijdingskosten voor aardappelmoeheid. In tabel 3.20 is te zien 
dat het saldo een dalende tendens vertoont. 






































In het onderzoek komt een aantal bedrijven voor dat geen 
suikerbieten heeft geteeld (respectievelijk 8, 5 en 3 bedrijven). 
Het gemiddelde saldo in tabel 3.21 heeft alleen betrekking op be-
drijven die bieten hebben geteeld. In tegenstelling tot fabrieks-
aardappelen kan het saldo van suikerbieten zich op een hoog ni-
veau handhaven, hoewel in 1986 de saldo's voor beide gewassen 
sterk achter zijn gebleven in vergelijking met de beide voorgaan-
de jaren. 






































4. Resultaten factoranalyse-onderzoek 
4.1 Inleiding 
Om meer inzicht te krijgen in de samenhangen welke binnen 
een aspect - zoals in hoofdstuk 2 genoemd - een rol van beteke-
nis spelen, zijn er van ieder aspect bedrijfsillustraties ge-
maakt. Hierbij worden alle onderzochte bedrijven binnen een as-
pect opgedeeld in groepen, op grond van hun samenhang met dat as-
pect (scores per bedrijf). Deze bedrijfsscores worden voor ieder 
aspect opnieuw berekend. Een bedrijf zal dan ook niet voor ieder 
aspect in dezelfde groep worden ingedeeld. 
Voor de bedrij fsillustraties is een indeling in drie groepen 
gemaakt. Voor de overzichtelijkheid is de middengroep steeds bui-
ten beschouwing gelaten en wordt alleen ingegaan op de verschil-
len tussen de beide uiterste groepen. 
In een aantal gevallen is er in de bedrij fsillustraties geen 
bindingspercentage vermeld of is ".." vermeld. In het laatste ge-
val is er sprake van een variabele die in voorgaande aspecten al 
een hoge binding heeft vertoond (zie ook de aspectentabellen in 
bijlage 1, 2 en 3). In de factoranalyse wordt de totaal te ver-
klaren variantie van een variabele verdeeld over een of meerdere 
aspecten (afhankelijk van de samenhang). Is er geen bindingsper-
centage vermeld, dan betreft het variabelen waarvan geen varian-
tie is berekend, omdat die niet in de factoranalyse-berekening 
zijn betrokken. Toch zijn deze variabelen voor de illustraties 
meegenomen, omdat de groepsgemiddelden wel bekend zijn en daar-
door een waardevolle aanvulling op de illustraties kunnen vormen. 
In de tabellen worden steeds de belangrijkste variabelen 
vermeld. De laatste variabele is in het onderzoek steeds de te 
verklaren variabele geweest (arbeidsopbrengst van de ondernemer 
per ha). Het netto-bedrijfsresultaat is berekend op pachtbasis, 
en is het verschil tussen de totale opbrengsten en de totale kos-
ten, waarbij als kosten voor grond en oude gebouwen in eigendom 
een pacht is berekend. 
De vermelde bindingspercentages zijn steeds terug te vinden 
in de aspectentabellen in de bijlagen 1, 2 en 3. Wel zijn daar de 
bindingspercentages kleiner dan drie voor de overzichtelijkheid 
weggelaten. 
De volgorde waarin de aspecten zijn gedraaid staat in tabel 
4.1. De omschrijving van het aspect geeft aan welke samenhang er 
bestaat met een hoog percentage van de verschillen in de in deze 
omschrijving genoemde variabele. De volgorde is aflopend van 15 
naar 1, waarbij de aspecten met een lager nummer onafhankelijk 
zijn van de aspecten met een hoger nummer. Het eerste aspect uit 
de aspectentabel (zie ook de bijlagen 1, 2 en 3) beschrijft de 
samenhang met de verschillen in grondsoort. Het tweede aspect be-
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schrijft de samenhang met de verschillen in oppervlakte cultuur-
grond. In dit aspect kan worden gesproken van de verschillen in 
oppervlakte die onafhankelijk zijn van de verschillen in grond-
soort. In aspect 13 komen de verschillen in arbeidsproduktiviteit 
naar voren, waardoor de volgende aspecten hiermee geen samenhang 
meer vertonen en derhalve niet beïnvloed worden door verschillen 
in arbeidsproduktiviteit. 
Tabel 4.1 De volgorde van de aspecten met de daarbijbehorende 
variabelen 
Aspect Variabele 
15 Grondsoortgebied (zand- of dalgrondgebied) 
14 Oppervlakte cultuurgrond 
13 Arbeidsproduktiviteit (Aantal ha/VAK, SBE/VAK) 
12 Saldo fabrieksaardappelen voor wdd 
11 Saldo suikerbieten voor wdd (Percentage suikerbieten) 
10 * Leeftijd van de ondernemer 
9 * Kosten werk door derden 
8 Kosten grond en gebouwen 
7 Kosten zaaizaad en pootgoed (Percentage fabrieksaard.) 
6 Kosten machines en werktuigen 
5 * Loonwerkkosten grondontsmetting 
*: Bij de bespreking van de aspecten worden deze niet uitge-
breid behandeld. Deze komen in paragraaf 4.10 summier aan de 
orde. 
4.2 Grondsoortgebied 
Bij de indeling naar grondsoortgebied valt op dat op dal-
gronden iets grotere bedrijven voorkomen (correlatie is respec-
tievelijk 0,16, 0,21 en 0,22) dan op de zandgronden. Daardoor is 
ook de nieuwwaarde van de machines in twee van de drie jaren een 
stuk hoger, evenals het onderhoud van de machines en werktuigen. 
Op de dalgrondbedrijven wordt meer stikstof gestrooid. De hoe-
veelheid fosfaat daarentegen is vooral in 1984 en 1985 op de 
zandgrondbedrijven beduidend hoger. De totale kosten voor mest-
stoffen zijn in 1986 voor deze bedrijven op zandgrond een stuk 
lager dan voor de dalgrondbedrijven. In alle jaren worden op de 
dalgrondbedrijven beduidend meer gewasbeschermingsmiddelen ge-
bruikt. Dit is voornamelijk te verklaren door de hogere kosten 
voor gewasbescherming voor fabrieksaardappelen (onder andere meer 
kosten voor grondontsmetting). 
In 1984 en 1985 worden op de zandgrondbedrijven meer suiker-
bieten geteeld dan op de dalgronden (5% meer), in 1986 is dit 
echter juist andersom (5% minder). De arbeidsproduktiviteit (aan-
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tal ha per VAK) blijkt op de dalgrondbedrijven weliswaar hoger te 
zijn ondanks een groter aantal VAK, maar dit wordt veroorzaakt 
door de grotere bedrij fsoppervlakte. De ondernemer blijkt op deze 
bedrijven 5 tot 7 jaar ouder te zijn. 
Hoewel het bouwplansaldo op de dalgrondbedrijven gemiddeld 
iets hoger ligt dan op de zandgrondbedrijven, is de arbeidsop-
brengst van de ondernemer per ha alle jaren lager. Dit wordt 
echter vrijwel gecompenseerd door een grotere bedrijfsoppervlakte 
van de dalgrondbedrijven, waardoor de totale arbeidsopbrengst per 
ondernemer nauwelijks verschilt. 
Conclusies: Ondanks de grote samenhang tussen grondsoort en be-
drij f soppervlakte is de arbeidsopbrengst van de on-
dernemer per ha op de grotere dalgrondbedrijven iets 
lager. Deze lagere arbeidsopbrengst per ha op de dal-
grondbedrijven is ontstaan ondanks een gelijk of iets 
hoger bouwplansaldo per ha. Opvallend zijn de hogere 
kosten op de dalgrondbedrijven voor gewasbescher-
mingsmiddelen per ha, waaronder ook de kosten voor 
grondontsmetting vallen. Voorts blijkt duidelijk dat 
op de dalgrondbedrijven meer stikstof en minder fos-
faat wordt gestrooid. Dit kan verband houden met het 
toedienen van meer organische mest op de zandgronden. 
De extra kosten voor gewasbescherming op de dalgrond-
bedrijven moeten vooral veroorzaakt zijn door de 
grondontsmetting (correlatie tussen gewasbescherming 
fabrieksaardappelen en loonwerkkosten grondontsmet-
ting is respectievelijk 0,55, 0,62 en 0,31). 
4.3 Bedrij fsgrootte 
De bedrijfsgrootte en de arbeidsproduktiviteit (uitgedrukt 
in aantal ha per VAK) blijken binnen dit aspect beide sterk naar 
voren te komen (correlatie hiertussen is respectievelijk 0,63, 
0,53 en 0,69). 
Op de grotere bedrijven is de nieuwwaarde van machines flink 
hoger, zodat hier sprake is van een groter machinepark. De kosten 
voor onderhoud aan dit machinepark houden daarmee sterk verband. 
De bewerkingskosten per ha en per 100 bewerkingseenheden zijn 
flink lager. Ook worden er minder kosten voor werk door derden 
per ha gemaakt. 
De post overige kosten per ha omvat onder andere de bereken-
de rente voor te velde staande gewassen, kosten personenauto, 
elektriciteit, water, etc. (zie paragraaf 3.2.11). Per ha zijn 
deze kosten op de grotere bedrijven lager maar totaal zijn deze 
kosten wel hoger (respectievelijk 50000-21100, 57900-21700, 
48200-21300). Hetzelfde geldt voor de totale kosten per ha. Deze 
liggen op de grotere bedrijven respectievelijk 800, 1100 en 1200 
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1985 is op de grotere bedrijven gemiddeld 1 aardappelrooimachine 
aanwezig, in 1986 is dit gemiddeld 0,8. 
De besparingen zijn op de grotere bedrijven hoger. Op de 
kleinere bedrijven zijn ze in twee van de drie jaren zelfs nega-
tief, dat wil zeggen dat op deze bedrijven het eigen vermogen 
moet worden aangesproken. 
Verder valt op dat het bouwplansaldo op de grotere bedrijven 
een stuk hoger ligt, vooral als gevolg van een hoger saldo voor 
fabrieksaardappelen. Het netto bedrijfsresultaat (opbrengsten -
kosten) is respectievelijk 50500, 27800 en 31300 beter dan voor 
de kleinere bedrijven, waardoor op de grotere bedrijven ook een 
hogere arbeidsopbrengst voor de ondernemer is ontstaan. 
Conclusies: Op de grotere bedrijven is de arbeidsproduktiviteit 
(sbe/VAK) aanzienlijk hoger. Voorts blijken door een 
grotere efficiency de saldi per ha hoger te zijn op 
de grotere bedrijven. Hierdoor en door de veel grote-
re oppervlakte is ook het totale netto bedrijfsresul-
taat op de grotere bedrijven veel hoger. 
De arbeidsopbrengst per ha is eveneens hoger op de 
grotere bedrijven. Het schaaleffect, ongeveer 80 ha 
ten opzichte van 30 ha, heeft tot gevolg dat de tota-
le arbeidsopbrengst van de ondernemer uiteindelijk 
ver uitsteekt boven die van de kleinere bedrijven. 
4.4 Arbeidsproduktiviteit 
De arbeidsproduktiviteit wordt meestal uitgedrukt in het 
aantal standaardbedrij fseenheden per volwaardige arbeidskracht 
(SBE/VAK). Voor de factoranalyse is gekozen voor de variabele 
"aantal ha per VAK". Dit geeft vrijwel hetzelfde beeld, omdat in 
het gebied de bedrijfsstructuur tussen de verschillende bedrijfs-
groottes nauwelijks varieert. De correlatie tussen de beide va-
riabelen geeft dit ook al aan (correlatie tussen aantal SBE/VAK 
en aantal ha/VAK is respectievelijk 0,94, 0,91 en 0,84). 
Uit tabel 4.4 blijkt dat de bedrijven met een hoge arbeids-
produktiviteit minder kosten maken voor machines en werktuigen, 
bewerkingskosten en overige kosten. De totale kosten liggen daar-
door 2200 tot ruim 2600 gulden per ha lager. Ook vertoont de 
leeftijd een samenhang met de arbeidsproduktiviteit. Jongere on-
dernemers blijken een hogere arbeidsproduktiviteit te leveren. 
Dit houdt evenwel nauw verband met het aantal volwaardige ar-
beidskrachten op de bedrijven. Op de bedrijven met oudere onder-
nemers is het aantal VAK flink hoger, wat kan duiden op een be-
drij fsopvolger. 
Hoewel het bouwplansaldo lager is voor de groep ondernemers 
met een hoge arbeidsproduktiviteit, scoren ze qua arbeidsop-
brengst hoger. 
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Conclusies: De arbeidsproduktiviteit blijkt vooral een samenhang 
te vertonen met het kostenaspect. Bedrijven met een 
lage arbeidsproduktiviteit maken meer kosten. Wel is 
op deze bedrijven het aantal volwaardige arbeids-
krachten hoger, waardoor hier waarschijnlijk sprake 
is van een bedrij fsopvolger. Dit is gelet de leef-
tijdscategorie (ruim 50 jaar) niet onlogisch. Hier-
door is het mogelijk dat het bedrijf naar deze om-
standigheden is aangepast (uitgebreider machinepark), 
waardoor de kosten ook toenemen. Deze bedrijven zien 
wel kans een hoger bouwplansaldo te halen, maar de 
extra kosten veroorzaken toch een negatief effect op 
de arbeidsopbrengst van de ondernemer. 
4.5 Saldo fabrieksaardappelen 
In de volgende aspecten zijn de verschillen onafhankelijk 
van het grondsoortgebied, bedrijfsgrootte en arbeidsproduktivi-
teit. 
Het saldo van fabrieksaardappelen blijkt de belangrijkste 
factor voor de verklaring van de verschillen in arbeidsopbrengst 
per ha te zijn. De bedrijven met een laag saldo maken minder kos-
ten voor grond en gebouwen. De bemesting is tussen de groepen be-
drijven weinig verschillend, maar voor zaaizaad en pootgoed wordt 
door de bedrijven met een laag saldo wel minder geld uitgegeven. 
De kosten voor gewasbescherming zijn op de bedrijven met een laag 
saldo iets hoger. De kosten voor grondontsmetting zijn in dit on-
derzoek meegenomen als de loonwerkkosten gemaakt voor de grond-
ontsmetting. Een afzonderlijke post voor de grondontsmettingmid-
delen komt in de boekhouding namelijk niet voor. Grote verschil-
len in kosten voor grondontsmetting tussen de groepen komen even-
wel niet voor. 
Er is alleen in 1984 en 1986 een gering verband tussen hoge-
re kosten voor grondontsmetting en meer fabrieksaardappelen in 
het bouwplan (correlatie is respectievelijk 0,17, -0,02 en 0,13). 
Wel blijken meer overige kosten te worden gemaakt door bedrijven 
met een hoger saldo voor fabrieksaardappelen, maar dit houdt ook 
verband met het hogere aandeel fabrieksaardappelen in het bouw-
plan. Op de bedrijven met een lager saldo vindt gemiddeld een 
ontsparing plaats. 
Conclusies: Op de bedrijven met een hoog saldo voor fabrieksaard-
appelen worden gemiddeld meer aardappelen geteeld 
(van respectievelijk 44 naar 47%, 47 naar 54% en van 
46 naar 50%). Een hoog saldo leverde eveneens aan-
zienlijke besparingen voor de bedrijven op. Bij een 
laag saldo is er zelfs gemiddeld sprake van ontspa-
ring. Het saldo van fabrieksaardappelen is op deze 
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34 
het gemiddelde bouwplansaldo. Men kan zich daarom af-
vragen of zo'n intensieve teelt voor deze bedrijven 
nog wel de juiste keuze is (meer risico voor aardap-
pelmoeheid). Het is duidelijk dat het verschil in 
saldo van fabrieksaardappelen verantwoordelijk is 
voor de grote verschillen in arbeidsopbrengst. In dit 
aspect speelt naast het saldo ook het aandeel fa-
brieksaardappelen in het bouwplan een belangrijke 
rol waardoor het effect van de verschillen in saldo 
van fabrieksaardappelen op de arbeidsopbrengst nog 
versterkt wordt. De overige samenhang met het aandeel 
fabrieksaardappelen in het bouwplan komt in paragraaf 
4.8 aan de orde. 
4.6 Percentage suikerbieten in het bouwplan 
Bij de indeling naar het saldo van suikerbieten is een groep 
bedrijven ontstaan met veel suikerbieten in het bouwplan en een 
groep met weinig suikerbieten. Het aspect kan daarom worden be-
schouwd als een beschrijving van de samenhang met het percentage 
suikerbieten in het bouwplan. 
Het blijkt dat een hoog saldo voor suikerbieten samenhangt 
met een hoog percentage suikerbieten in het bouwplan en een laag 
saldo voor suikerbieten met een laag percentage suikerbieten in 
het bouwplan. Bedrijven met weinig suikerbieten in het bouwplan 
worden gekenmerkt door lagere kosten per ha voor meststoffen en 
gewasbescherming. Deze lagere kosten hangen oorzakelijk samen met 
het kleinere aandeel suikerbieten in het bouwplan. Dit blijkt on-
der meer uit de correlatie tussen het aandeel suikerbieten in het 
bouwplan en het verbruik van stikstofmeststoffen (correlatie is 
respectievelijk 0,39, 0,37 en 0,19). De toegerekende kosten per 
ha zijn daardoor gemiddeld ongeveer 150 gulden lager op de be-
drijven met weinig suikerbieten in het bouwplan. 
Het percentage groenbemesting is lager op de bedrijven met 
weinig suikerbieten, maar dit kan volledig worden verklaard door 
het onderploegen van het bietenblad, dat als groenbemesting wordt 
beschouwd. Wordt het percentage suikerbieten daarvan afgetrokken, 
dan blijft er geen verschil van betekenis meer over. 
Het hogere saldo per hectare suikerbieten op bedrijven met 
veel suikerbieten in het bouwplan ten opzichte van bedrijven met 
weinig suikerbieten in het bouwplan, maar ook het hogere saldo 
ten opzichte van de overige gewassen heeft tot gevolg gehad dat 
bedrijven met veel suikerbieten in het bouwplan ook gemiddeld een 
aanzienlijk hoger bouwplansaldo hebben. De bedrijfsuitkomsten 
zijn hierdoor aanzienlijk hoger op de bedrijven met relatief veel 
suikerbieten in het bouwplan, zowel per ha als per bedrijf. 
Op de bedrijven met weinig suikerbieten in het bouwplan zijn 
de besparingen weliswaar lager dan op de bedrijven met veel sui-
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drijven met een laag saldo voor fabrieksaardappelen het geval 
was. 
Conclusies: In dit aspect is duidelijk gebleken dat suikerbieten 
erg belangrijk zijn voor de bedrijfsuitkomsten op ak-
kerbouwbedrijven. Het saldo voor suikerbieten is aan-
merkelijk hoger dan van andere akkerbouwgewassen. Een 
relatief hoog percentage suikerbieten in het bouwplan 
heeft dan ook een zeer positief effect op het gemid-
delde bouwplansaldo. Dit voordeel wordt nog vergroot 
doordat bedrijven met veel suikerbieten in het bouw-
plan blijkbaar zodanig gespecialiseerd zijn, dat ook 
het saldo per ha suikerbieten hoger is. 
4.7 Kosten grond en gebouwen per ha 
Onder kosten voor grond en gebouwen worden verstaan de wer-
kelijk betaalde pacht, kosten van de pachtersinvesteringen, on-
derhoud gebouwen en bij bedrijven in eigendom een geschatte 
pachtwaarde voor grond en gebouwen (zie paragraaf 3.2.6). 
In de bedrijfsillustraties is te zien dat de nieuwwaarde ma-
chines en kosten voor machines en werktuigen samenhangen met de 
kosten voor grond en gebouwen. Ook is te zien dat de kosten voor 
zaaizaad en pootgoed een samenhang vertonen met de kosten voor 
grond en gebouwen (correlatie is respectievelijk 0,22, 0,07 en 
0,64). 
De kosten voor zaaizaad en pootgoed zijn vooral in 1986 ho-
ger op de bedrijven met hoge kosten voor grond en gebouwen. De 
toegerekende kosten zijn op deze bedrijven in alle jaren hoger, 
evenals de totale kosten per ha. 
Het bouwplan bevat op de bedrijven met hogere kosten voor 
grond en gebouwen minder granen en meer aardappelen en bieten. 
Het aantal standaardbedrij fseenheden per ha ligt hier vooral in 
1984 en 1985 hoger. Op deze bedrijven is ook beduidend meer 
vreemd vermogen aanwezig en meer grond in eigendom. 
Het bouwplansaldo ligt op de bedrijven met hogere kosten 
voor grond en gebouwen wel hoger, maar de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer is lager als gevolg van de hogere niet-toegerekende 
kosten. 
Conclusies: Ook in dit aspect komt het kosten-aspect weer duide-
lijk naar voren. De bedrijven met hogere kosten voor 
grond en gebouwen hebben ook meer grond in eigendom, 
waardoor het vreemd vermogen op deze bedrijven ook 
hoger is. Hogere kosten voor grond en gebouwen worden 
niet volledig goedgemaakt door hogere opbrengsten, 
waardoor dit ten koste gaat van de arbeidsopbrengst. 
Het hogere aantal SBE per ha op de bedrijven met ho-
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dat op deze bedrijven meer eigen pootgoed voor het 
eigen bedrijf geteeld wordt, waardoor het aantal 
SBE's ook stijgt. Voor de opslag van het eigen ver-
meerderd pootgoed is een speciale bewaarvoorziening 
nodig waardoor de kosten voor grond en gebouwen ook 
toenemen. 
4.8 Percentage fabrieksaardappelen in het bouwplan 
In dit aspect komen de verschillen in kosten voor zaaizaad 
en pootgoed naar voren. De verschillen binnen dit aspect worden 
voornamelijk veroorzaakt door het percentage fabrieksaardappelen 
in het bouwplan. De samenhang tussen beide variabelen is tamelijk 
groot (correlatie is respectievelijk 0,61, 0,69 en 0,63). Het 
saldo van fabrieksaardappelen is hier tussen alle groepen van be-
drijven gelijk gehouden (verschillen in saldo zijn in aspect 12 
naar voren gekomen). 
De kosten voor zaaizaad en pootgoed beslaan zowel de kosten 
voor aangekocht als voor zelfvermeerderd materiaal (zie paragraaf 
3.2.8). Op de bedrijven met een hoger percentage fabrieksaardap-
pelen in het bouwplan worden in 1985 en 1986 meer kosten voor 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gemaakt. De loonwerkkos-
ten voor grondontsmetting zijn in alle jaren lager. 
De toegerekende kosten zijn voor de bedrijven met veel aard-
appelen in het bouwplan gemiddeld 200 - 300 gulden per ha hoger. 
Ook de overige kosten zijn op deze bedrijven hoger. Verder worden 
op de bedrijven met meer aardappelen in het bouwplan minder gra-
nen geteeld, en in 1984 en 1985 ook minder bieten. 
De totale geldopbrengst per ha, bruto geldopbrengst van fa-
brieksaardappelen en het bouwplansaldo zijn hoger op de bedrijven 
met meer fabrieksaardappelen in het bouwplan. Op de bedrijven met 
een hoger aandeel fabrieksaardappelen in het bouwplan ligt de 
bruto-geldopbrengst van fabrieksaardappelen in 1984 en 1985 ge-
middeld 400 gulden hoger dan de gemiddelde bruto-geldopbrengst 
per ha van alle gewassen. De arbeidsopbrengst van de ondernemer 
ligt op deze bedrijven in 1984 en 1985 gemiddeld 360 tot 485 gul-
den per ha hoger. In 1986 daarentegen is het verschil in bruto-
geldopbrengst tussen fabrieksaardappelen en het totaal slechts 
174 gulden. De arbeidsopbrengst blijft op de bedrijven met meer 
fabrieksaardappelen in het bouwplan in dat jaar gemiddeld 265 
gulden per ha achter. 
Conclusies: Zolang het saldo van fabrieksaardappelen voldoende 
hoog blijft, is het aandeel fabrieksaardappelen in 
het bouwplan belangrijk voor de hoogte van de ar-
beidsopbrengst. 
Dat de bedrijven met weinig fabrieksaardappelen in 
het bouwplan toch meer kosten voor grondontsmetting 
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De arbeidsopbrengst is in dit aspect enigszins nega-
tief beïnvloed door de hogere kosten. De hogere kos-
ten worden namelijk niet helemaal goedgemaakt door 
hogere opbrengsten. Slechts in twee van de drie jaren 
is het bouwplansaldo iets gunstiger. 
4.10 Restaspecten 
4.10.1 Leeftijd ondernemer 
In aspect 13 (arbeidsproduktiviteit) is naar voren gekomen 
dat het aantal ha per VAK samenhangt met de leeftijd van de on-
dernemer. In dit aspect zijn de verschillen in de leeftijd onaf-
hankelijk van de arbeidsproduktiviteit nagegaan. 
De kosten voor onderhoud van machines en werktuigen zijn ho-
ger op de bedrijven met een oudere ondernemer. Het is mogelijk 
dat jongere ondernemers zelf meer onderhoud aan machines verrich-
ten dan oudere ondernemers. Een andere mogelijkheid is dat jonge-
re ondernemers over nieuwere machines beschikken en daarom minder 
onderhoudskosten hebben. Doordat de totale kosten voor machines 
en werktuigen niet lager zijn op bedrijven van jongere onderne-
mers, lijkt de tweede mogelijkheid het meest waarschijnlijk. 
De kosten voor grond en gebouwen zijn iets hoger op de be-
drijven met jongere ondernemers, hetgeen ook kan wijzen op 
nieuwere gebouwen. Het vreemd vermogen houdt hiermee waarschijn-
lijk ook verband. 
De bewerkingskosten bestaan uit kosten gemaakt voor arbeid, 
werktuigen en werk door derden (zie paragraaf 3.2.4). Deze bewer-
kingskosten zijn op de bedrijven met een oudere ondernemer iets 
lager. Ook de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen zijn lager, 
waarschijnlijk als gevolg van minder grondontsmetting. Ook de 
overige kosten zijn hier lager, waardoor de totale kosten op de 
bedrijven met een oudere ondernemer lager uitvallen. 
Qua bouwplansamenstelling blijkt dat de groep jonge onderne-
mers iets minder granen en meer fabrieksaardappelen verbouwt. Het 
aantal SBE's is voor deze groep ondernemers dan ook iets hoger. 
Het bouwplansaldo is in 1984 en 1985 voor de groep jongere onder-
nemers hoger, waardoor de arbeidsopbrengst in die jaren ook hoger 
is uitgevallen. 
Conclusies: De leeftijd van de ondernemer is in dit aspect onaf-
hankelijk van de bedrijfsstructuur bekeken (bedrijfs-
grootte en arbeidsproduktiviteit). De groep jongere 
ondernemers blijkt wel meer kosten te maken, maar dit 
houdt ook verband met een groter aandeel fabrieks-
aardappelen in het bouwplan. De verschillen in ar-
beidsopbrengst ten gunste van de jongere ondernemers 
zijn in dit aspect daardoor vooral toe te schrijven 
aan het verschil in bouwplansaldo. 
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4.10.2 Kosten werk door derden 
Met het aspect werk door derden is geprobeerd na te gaan in 
hoeverre het mogelijk is met inschakeling van de loonwerker te 
besparen op kosten voor machines en werktuigen. 
In dit aspect komt naar voren dat hogere loonwerkkosten ge-
paard gaan met een kleiner aantal aardappelrooiraachines en daar-
door met lagere kosten voor machines en werktuigen. Ook worden op 
de bedrijven met hogere loonwerkkosten minder kosten voor grond 
en gebouwen gemaakt, alleen in 1986 zijn de kosten hoger. Dit 
geldt ook voor de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen. Verder 
valt op dat de bedrijven met hogere loonwerkkosten meer fabrieks-
aardappelen telen, en in twee van de drie jaren ook meer suiker-
bieten. 
In 1984 en 1985 vertoont dit aspect een positieve samenhang 
tussen loonwerkkosten en de arbeidsopbrengst van de ondernemer. 
In 1986 is er sprake van een negatieve samenhang, en dit is waar-
schijnlijk veroorzaakt door hogere kosten voor grond en gebouwen 
en gewasbeschermingsmiddelen (hogere loonwerkkosten voor grond-
ontsmetting). 
Conclusies: In dit aspect komt naar voren dat het laten rooien 
van fabrieksaardappelen door een loonwerker niet ten 
koste hoeft te gaan van de bedrijfsuitkomsten, mits 
de kosten voor machines en werktuigen lager zijn als 
gevolg van een kleiner machinepark, in dit geval van 
minder eigen aardappelrooimachines. 
4.10.3 Loonwerkkosten grondontsmetting 
In dit laatste aspect is getracht de samenhang met de ver-
schillen in kosten voor grondontsmetting weer te geven. In de 
boekhouding wordt geen aparte post voor grondontsmettingsmiddelen 
opgevoerd, waardoor de post loonwerkkosten ten behoeve van grond-
ontsmetting voor dit doel is gebruikt. 
Er blijkt een sterke samenhang te zijn tussen de kosten 
voor grondontsmetting en de kosten voor gewasbescherming, vooral 
bij fabrieksaardappelen. De toegerekende kosten zijn op de be-
drijven met lagere kosten voor grondontsmetting ook lager. Bij 
hogere kosten voor grondontsmetting blijken wat meer peulvruchten 
en minder suikerbieten in het bouwplan voor te komen. Het bouw-
plansaldo is in 1984 en 1985 lager naarmate de kosten voor grond-
ontsmetting hoger zijn. 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer is alleen in 1985 en 
1986 lager door de hogere kosten voor grondontsmetting. 
Conclusies: Hoewel de opbrengst aan fabrieksaardappelen is geste-
gen door extra grondontsmetting, is de arbeidsop-
brengst per ha enigszins achtergebleven als gevolg 
van de hogere kosten die hiervoor gemaakt moesten 
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worden. Wel is duidelijk dat de bedrijven met hoge 
kosten voor grondontsmetting toch nog redelijke op-
brengsten halen. Indien de grondontsmetting niet zou 
worden uitgevoerd, dan waren de opbrengsten en daar-
mee de arbeidsopbrengst zeker sterk achtergebleven. 
4.11 Aanbevelingen 
1. Sterke aandacht is nodig voor kostenbeheersing op bedrijven 
met gemiddelde opbrengsten. Indien de kosten toenemen door 
duurdere machines te kopen, dan zullen de opbrengsten aan 
gewassen dit wel moeten kunnen kompenseren. Bepaalde vormen 
van overmechanisatie zijn niet te voorkomen en zelfs aan te 
bevelen wanneer het machines betreft voor het zaaien of po-
ten van de gewassen. Tijdwinst kan in dit stadium zeker te-
rugverdiend worden. Dure investeringen in oogstmachines moe-
ten echter weloverwogen zijn. Overmechanisatie tijdens de 
oogst wordt slechts zelden rendabel. Inschakeling van de 
loonwerker levert hierbij in veel gevallen meer rendement 
op. 
2. Bedrijven met bodemgezondheidsproblemen als aardappelmoe-
heid, zullen terug moeten in de teeltfrequentie van fa-
brieksaardappelen. Onderzoek is nodig naar het berekenen van 
omslagpunten waarbij een ruimer bouwplan aantrekkelijk 
wordt. 
3. Bedrij fsvergroting kan tot een hogere arbeidsopbrengst lei-
den indien dit leidt tot een hogere arbeidsproduktiviteit. 
Dit aspect van schaalvergroting verdient in dit gebied veel 
aandacht. In het samenwerkingsproject "Veranderingen in de 
veenkoloniale akkerbouw" wordt hieraan dan ook ruime aan-
dacht geschonken. 
4. De saldi van fabrieksaardappelen en suikerbieten blijken de 
bedrijfsuitkomsten sterk positief te beïnvloeden. In deze 
gevallen kan de intensieve teelt van deze gewassen perspec-
tieven bieden, maar het is zeer de vraag hoelang dit met het 
oog op de bodemgezondheid kan worden volgehouden. Het 
vruchtwisselingsonderzoek kan hieraan wellicht een bijdrage 
leveren. 
5. Indien de kg-opbrengsten van fabrieksaardappelen op peil 
kunnen worden gehouden door de grond intensief te ontsmet-
ten, dan zal bij een verbod op dit middel naar andere gewas-
sen gezocht moeten worden. Wanneer in dit gebied weinig an-
dere perspectiefvolle gewassen voorhanden zijn, dan kan de 
door de EG ingestelde braakregeling wellicht tijdelijk uit-
komst bieden. Dit alternatief verdient in dit gebied vooral 
door de steeds lager wordende saldi meer aandacht dan tot nu 
toe het geval is. 
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